







































































































正確に予想することができるようになる（Luria 1961, pp.1-62; Luria 1981, 
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The Adult’s Influence on Young Children’s 
Acquisition of Language and the Development 
of Their Mental Processes
by Miriam T. BLACK
Abstract:
If children have few chances to interact directly with skilled users of 
their mother tongue, they will be seriously delayed in their acquisition of 
language. Furthermore, without the ability to use language, it is difficult, or 
maybe even impossible for children to develop certain mental skills that will 
enable them to fully develop as human beings. In this article a description 
and examples of some helpful kinds of adult interaction with children at dif-
ferent stages in their concurrent development of language and mental pro-
cesses will be presented. This information has many implications for parents, 
caregivers, teachers of young children, as well as teachers of second languages. 
